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︿症例報告﹀
肺炎球菌による occult bacteremia の１例
西森朱里1），古本哲朗2），藤岡啓介2）
要旨：症例は 1 歳 2 か月男児．発熱を認め，近医小児科を受診．血液検査にて炎症反応高値を認め，
精査加療目的に当院紹介となった．受診時に約 30 秒の間代性痙攣を認め，血液培養の結果から肺炎
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とから痙攣発作は単純型熱性痙攣と診断した．同
日よりセフォタキシム 136mg/kg/day で治療を開












び血液検査で WBC ≧ 15000/ μ l が OB のリスク
因子と報告している 1）．しかし，ウイルス性発熱で
もこの条件を満たすことは多く，血液検査所見のみ
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